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MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS 
KASVINSUOJELULAITOKSEN TIEDOTE N:o 3 
Pehr Ekbom, Arvo Myllymäki, Jorma Rautapää, Katri Tiittanen: 
Tuhoeläinten torjunta-aineiden tehokkuus- ja käyttö-
kelpoisuustutkimukset vuonna 1974 
TIKKURILA 1975 
Maatalouden tutkimuskeskus 
Tuho eläinos as to 
532-2 Torjunta—ainelain edellyttämät t ehtävät 
Tutkimustuloksia vuodelta 1974 
Sisällysluettelo 
öljykasvit 
Taulukko Sivu 
Rapsikuoriainen 1 1 
Torjuntaainejäämät kasveissa 
Bromofossi 2 2 
Dibromiklooripropaani 2 2 
Dimetoaatti 9 3 
Endosulfaani 2 3 
Fenitrotioni 2 3 
Formetanaatti 2 3 
Klorobentsilaatti 2 5 
Malationi 2 4 
Metaldehydi 2 5. 
Metoksiklori 2 5, 	6 
Metyylioksidemetoni 2 6 
Naledi 2 6 
Niko tiini 2 6, 	7 
Tiokinoksi 2 7 
Triklorfoni 2 
Asunnot ja varastot 
Huonekärpänen 3, 4 8, 	9,1( 
Vaate:koi 69 7, 11,129 13, 
14 
Rohmukuoriainen 8 159 1.6,17 
Einkalokuoriainen 8 15/169 17 
Riisihärö 8 15,165 17 
Keltavöinen turkiskuoriainen 8 159 16,17 
Russakka 8 15,16,17 
Rotta 9 18 
Torjunta-ainehakemisto 19920 
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Taulukko 	3. Huonekärpäsen (Musca domestica) torjuntakokeet laboratoriossa 
1975. Noin 200 nuorta kärpästä päästettiin vapaaksi kaasutus- 
' 	 \ kammioon (11 m3I. Aerosolin sumutusaika 3 sek. Tuuletusaukot 
suljettiin kokeen ajaksi. Kärpäsillä oli ravintona sokeria ja 
vettä. Lämpötila 20-22°C. 
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Taulukko 	9. Rotan (Rattus norvecicus) torjuntakokeet Statens Skadedyrlaborato- 
riumin tiloissa Tansakassa. Kokeet suoritettlin "erikoishuoneessa" 
vapaasti liikkuviila 10 rotan (5dd + 5 99) ryhmillä, jotka saivat 
valittavaksi saman määrän ja yhtä monta erää (6 x 30 g) kokeilta-
vaa syöttiä ja vertaflusyöttinä käytettyä hyvänlaatuista kauraryy-
-niä. Tulokset on ilmaistu kumulatiivisina %-arvoina (koesyötti/ 
vertailusyötti).neljän päivän syötön perusteella. Vertailussa 
A/13 käytettiin kummastakin tiivisteestä valmistettujen kauraryy-
nisyöttien (0,05 %) suoraa vertailua; muuten koeolosuhteet olivat 
ylläkuvatunlaiset. Enkapsuloitu varfariini oli vain lievästi mor-
maalia sekoitejauhetta maittavampi. 
Järjestyssija 	Valmiste (valmistaja) 	Maittavuus tms. 
/0 • 
Rotanmyrkky "242" Super (Farmos) 
Kumatetralyyli 0.5 g/kg 
2. 	Corexa CR (Farmos) 
Varfariini 0.25 g/kg 
kalsiferoli 1.00 g/kg 
54.5 
10.1 
Enkapsuloitu varfariinisekoite- 
jauhe (0.5 %) (Kemira) 	58.0 	S 
Normaali varfariinisekoite- 
jauhe (0.5 %) (Kemira) 	42.0 
-19- 
Torjunta-ainehakemisto 
Akar 20 
Baigon 10 
Sivu 
5 
89 14 
Baition-aerosoi 159, 16 
Baition-ruiskute 50 16 
Bayer 6716 8 
Birona 16 
Bladan E 605 1 
CBM 8 Nestesuspensio 10 
sCooper-Kärpäsruiskute 15 
Cooper-pyretriiniruiskute 109 15 
Cooper-sisähyönteisruiskute 15 
Corexa C 12 18s 
Diearzol 500 SP 
Dipterex 
Erådex 
3, 
7 
7 
4 
Famid 40 SL 9, 10, 16 
Folithion-forte 1 9 3 
Hostathion 1 
Kärpäs-Cooper 16 
Malan-ruiskute 4 
Malasiini 15 
Metasystox R 
Mexa-neste 1 
Multamat. 1 9 15' 
, Nemagon 2 
Nexion Tihenne 2 
Nikotiinikärytenauha 6 
Pikotiinisulfaatti 69 7 
Ometta-aerosoli 8, 16 
Ometta-Kärpäsmaali 9 
Ometta-Kärpäsruiskute 9, 10 
Ortho-Dibrom 6 
"Raid House & Garden .Inaeet Killer 5,6,11 9 129 13,14,17 
Raid-004 89 149 16. 
Raid-175 8, 14, 17 
Rentokil Agnatox 16 
- 20- 
Sivu 
Rogor L 40 
Rotaumyrkky "242" Super 
Roxion 
9, 
18 
3 
10 
RuuSuaerosoli 11 9 12 
Slugit 	' 5 
Super Raid Ply Killer 17 
Terro Hyönteissumute 8 
Thiodan-tihenne 3 
Trix-aerosoli 119 129 
Täystuho SS 10 15 
Viljavarastoruiskute 15 
7 
; 
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